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Meaning of “Living in Two Communities”:
Original Community and Host Community as Seen in the Case
of Evacuees from the Fukushima Nuclear Power Plant Accident
MATSUSONO, Yuko　
Almost five years have passed since the Tōhoku Earthquake and the nuclear accident at Fukushima. 
Nevertheless, over 120,000 people are living as evacuees inside and outside of Fukushima Prefecture 
due to the nuclear accident.  The problems of evacuees persist and continue to evolve. However, with 
the passage of time, there are concerns that their problems will be overlooked.
Based on the case of evacuees from the Tomioka-machi district of Fukushima Prefecture’s Futaba-
gun area, this study examines original communities and the communities of evacuation destination. 
The process of trying to reorganize their lives is clarified on the basis of data gathered from focus 
group interviews at an informal get-together at a summer camp for evacuated mothers and children. 
Over these five years, many have made the emotional transition from feelings of victimization to re-
establishing their independence and finding a future while seeking work and housing to build new 
lives. This process occurs within the context of both their original community and their communities 
of evacuation destination, offering a glimpse of difficulties involved in living between two 
communities. They want to live ordinary lives as local community residents in their host communities; 
simultaneously, regardless of the place where they live, they are clearly aware of themselves as 
belonging to their original community of Tomioka-machi and remain involved in that community’s 
revitalization efforts for the future in various ways.
